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ABSTRACT
ABSTRAK
Seiring proses penuaan lansia mengalami banyak perubahan baik pada fungsi fisiologis maupun psikologisnya. Perubahan pada
fungsi fisiologis seperti menurunnya tingkat kesehatan, sedangkan perubahan pada fungsi psikologis, salah satunya masalah
pensiun. Pensiun akan memutuskan seseorang dari aktivitas rutin yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, memutuskan rantai
sosial yang sudah terbina dengan rekan kerja dan menghilangkan identitas seseorang yang sudah melekat begitu lama. Sehingga
dibutuhkan penyesuaian diri untuk melakukan keseimbangan menghadapi kemunduran fungsi fisik, mental serta tekanan atau
konflik yang dihadapi pensiun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penyesuaian diri lansia terhadap masa pensiun di
Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh 2014. Desain penelitian menggunakan deskriptif eksploratif. Populasi
dalam penelitian ini berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu semua populasi dijadikan
sampel yang berjumlah 56 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 28 item pertanyaan berbentuk skala
dischotomous choice dengan skala ukur ordinal, dan dilakukan dengan cara wawancara terpimpin. Data dianalisa dengan sistem
komputer dengan menentukan distribusi frekuensi kategori baik dan kurang baik. Hasil analisa data didapat bahwa penyesuaian diri
lansia terhadap masa pensiun berada pada kategori kurang baik (58,9%) yang meliputi dua variabel yaitu penyesuaian pribadi lansia
terhadap masa pensiun pada kategori kurang baik (53,6%) dan penyesuaian sosial pada kategori baik (75,0%). Dari hasil
pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri lansia terhadap masa pensiun di Kopelma Darussalam Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2014 berada pada kategori kurang baik. Diharapkan kepada Puskesmas khususnya bidang lansia
dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penyesuaian diri yang baik terutama pada lansia pensiunan.
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